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ABSTRAK 
 
IDENTIFIKASI ANAK YANG BERESIKO TERJADINYA CHILD ABUSE 
 
Oleh :Puspita Arum 
 
Child abuse merupakan perbuatan yang disengaja yang menimbulkan 
kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional. 
Semua tindakan atau kesalahan yang dilakukan oleh salah seorang orang tua 
atau pemberi asuhan.Terjadinya child abuse sangat di pengaruhi oleh tiga 
faktor yang dominan, yaitu faktor anak, faktor keluarga dan faktor orang 
tua. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi anak yang beresiko 
terjadinya child abuse di Desa Wagir Kidul Kecamatan Pulung Kabupaten 
Ponorogo. 
Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan jumlah populasi 293 
responden. Jumlah sampel 74 responden dengan menggunakan teknik 
pengambilan sampel yaitu purposive sampling yang disajikan dalam bentuk 
prosentase. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner. 
Analisa data menggunakan analisa prosentase.  
Hasil penelitian terhadap 74 responden didapatkan bahwa sebagian besar 
responden yaitu 49 responden ( 66,21%) memiliki anak yang beresiko terjadinya 
child abuse, dan hamper setengahnya yaitu 25 responden (33,79%) memiliki anak 
yang tidak beresiko terjadinya child abuse. 
Dari hasil penelitian diatas dapat ditindaklanjuti dengan meneliti faktor 
yang mempengaruhi terjadinya child abuse melihat dari hasil penelitian banyak 
anak yang teridentifikasi beresiko terjadinya child abuse. 
 
Kata kunci : Faktor Resiko, Child Abuse, Anak 
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ABSTRACT 
 
IDENTIFICATION OF CHILDREN AT RISK OF ANY CHILD ABUSE 
 
By: Puspita Arum 
 
  Child abuse is an intentional act that causes harm or danger to the 
children physically and emotionally. All actions or mistakes made by a parent or 
caregiver. The occurrence of child abuse is influenced by three dominant factors, 
namely child factors, family factors and factors of the parents. This study aims to 
identify children at risk of child abuse in the village Wagir Kidul District of 
Pulung Ponorogo. 
 This type of research is descriptive with a population of 293 respondents. 
Total sample of 74 respondents using a sampling technique is purposive sampling 
are presented in the form of a percentage. Collecting data in this study using a 
questionnaire. Data analysis using percentage analysis. 
 The study of 74 respondents showed that most respondents ie 49 
respondents (66.21%) have children who are at risk of the occurrence of child 
abuse, and nearly half of 25 respondents (33.79%) have children who are not at 
risk of child abuse. 
 From the above results it can be concluded that children who are at risk 
for the occurrence of child abuse is strongly influenced by the dominant factors 
such as low socio-economic factors or poverty, unemployment factor, and the 
factor of divorce, where all of these factors come from the family factor. 
 
Keywords: Factor Risk, Child Abuse, Child 
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MOTTO 
 
Kaki yang akan berjalan lebih jauh dari biasanya 
Tangan yang akan berbuat lebih banyak dari biasanya 
Mata yang akan menatap lebih lama dari biasanya 
Leher yang akan lebih sering melihat ke atas 
Lapisan tekad yang seribu kali lebih keras dari baja 
Hati yang akan terus berkerja lebih keras dari biasanya 
Serta mulut yang akan selalu berdoa 
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